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Россия является одним из ведущих экс-
портеров феррохрома и входит в пятерку ми-
ровых лидеров. Мощности по производству 
феррохрома составляют 6 % мировых, а экс-
порта более трех четвертей объёма производ-
ства (рис. 1). 
Стабильная работа отрасли важна для 
экономики России, однако потрясения миро-
вой экономики, конкурентная борьба, а также 
застарелые болезни придают отрасли опреде-
лённую динамику в изменении ее структуры и 
объемов производства. Структура хромой 
промышленности РФ неоднократно изменя-
лась в зависимости от смены собственников, 
изменения сырьевой базы и других причин.  
В 2016 году она имела следующий вид: 
1. Реальные производители феррохрома, 
подкрепленные собственной реальной сырье-
вой базой. 
2. Игроки, «застолбившие» права на не-
дра, но не предпринимающие реальных дей-
ствий по добыче руды и, тем более, по созда-
нию перерабатывающих производств. 
К первой категории можно отнести три 
продуцента: 
1. Урало-Сибирская горно-металлургиче-
ская компания (оформилась из мажоритарных 
акционеров ЧЭМК), включающая в себя: 
а) собственно ЧЭМК с мелкими месторо-
ждениями Среднего и Южного Урала, а также 
Рай-Изский массив в Ямало-Ненецком АО, 
включающий Центральное и Западное место-
рождение; 
б) Серовский завод ферросплавов с Сара-
новской шахтой «Рудная» (месторождения 
Главное Сарановское и Сарановская группа 
россыпей) и ООО «Хром-Ресурс» с месторо-
ждениями Курмановское, Лесное, Поденный 
рудник, приобретенными в 2015 году. 
2. ОАО «УК Росспецсплав», имеющим 
Ключевский завод ферросплавов и Жижинско-
Шаромское месторождение. 
3. Относительно новый игрок в России – 
турецкая компания Yildirim Group (Йылды-
рым Груп), обладающая серьезным много-
профильным имиджем, в том числе собствен-
ной хроморудной базой в Турции и ГОКом 
«Восток» в Казахстане, Тихвинским ферро-
сплавным заводом, выгодно приобретенным у 
ОАО «Мечел», а также одним из старейших 
заводов в Швеции по производству ферро-
хрома VARGÖN ALLOYS AB. 
Компания является крупнейшим в мире 
производителем крупнокусковой руды, вто-
рым по величине производителем высоко-
углеродистого  феррохрома. Учитывая значи- 
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тельный ресурс влияния компании на хром
вую промышленность Турции, Индии, Шв
ции и Казахстана, ее роль в России уже сег
дня значительна и будет еще более значимой.
Ко второй группе необходимо отнести 
ОАО «ГМК «Норильский никель» с ООО 
«Северная хромовая компания»
Мурманске по Сопчеозерскому и Аганозе
скому месторождениям. Следует отметить, 
что структура её не устоялась и будет иметь 
существенные изменения. 
Рис. 1. Динамика производства, импорта и экспорта феррохрома в РФ (тыс. т)
 
Рис. 2. Распределение запасов хромовой руды по субъектам РФ
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 в Карелии и 
р-
Основные месторождения хромовых руд 
и распределение их запасов по субъектам 
представлены на рис. 2. 
Основные параметры запасов у недр
пользователей представлены на 
Следует дополнить, что по
перспективными являются:
– Агардагский массив в Республике Тыва;
– мелкие месторождения Среднего и 
Южного Урала. Утверждены прогнозные р
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а в Свердловской области – 11,6 млн т руды. 
Так, проведение работ на Верблюжьегорском 
и Хабарнинском ультрабазитовых массивах 
позволило получить оценку прогнозных р
сурсов хромовых руд 3,85 млн т категории Р
и 0,58 млн т ресурсов категории Р
указанных массивах. В 2014 году начаты ма
сово-оценочные работы в Главной зоне А
каргинского массива и его Халиловском уч
стке в Оренбургской области; 
– проявление Баканов Ключ 
го массива Свердловской области. В авто
ской оценке запасы руд в категории С
составили 0,7 млн т.; 
Рис. 3. Недропользовате
 
Рис. 4. Изменение прироста запасов и добычи
 










1 + С2 
– месторождение Вершина реки Алапа
ха, где начата добыча руды.
Тем не менее, анализ произошедших и
менений прироста запасов категории А
и добычи за последние 10 лет (рис. 4) не пок
зывает положительных изменений.
Из изложенного следует, что основные 
запасы руды располагаются в северных и п
лярных районах с тяжелыми условиями доб
чи, транспортировки, проживания персонала.
Потребность в хромовых рудах для пр
изводственных мощностей страны растет и в 
настоящее время составляет около 2 млн
руды в год, в том числе: 
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– более 1,3 млн т на производство ферр
хрома; 
– 220 тыс. т на производство огнеупоров;
– 250 тыс. т для других целей.
В связи с очевидной необходимостью ув
личения выпуска легированной стали (рис. 5) 
потребность может возрасти в 2 раза и сост
вить более 4 млн т хромовой руды в год.
Россия не входит в число ведущих мир
вых производителей хромовых руд. Добыва
мые в России хромовые руды составляют 
около 2 % мирового производства и, напр
мер, в 30 раз уступают ЮАР, где производи
ся половина мировых товарных хромовых руд 
(см. таблицу). 
Анализ динамики производства и импо
та товарных хромовых руд показывает, что 
загрузка российских предприятий российским 
сырьем осуществляется на одну треть. К тому 
же исчерпывание запасов высококачестве
ных руд вынудило научиться работать с пр
былью на рудах худшего качества и с получ
нием высококачественного продукта.
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На текущий момент руды России 
новном относятся к убогим и бедным, что д
лает их сопоставимыми с рудами Индии и 
Финляндии и бедными рудами ЮАР и Зи
бабве. Например, руды Аганозерского мест
рождения очень похожи на руду финских м
сторождений. 
В мировой практике оформились новые 
тенденции, такие как:  
– массовое производство чардж
(очень удобен как легирующая добавка при 
выплавке нержавеющей стали); 
– снижение требований ГОСТов по с
держанию хрома как в руде, так и в готовой 
продукции; 
– широкое использование технологии п
лучения феррохрома в печах постоянного т
ка (DC-furnace), когда с успехом использую
ся тонкие хромитовые концентраты, не тр
бующие предварительной агломерации;
– применение рентгенорадиометрич
ской сепарации (опробовано и
меняется для обогащения марганцевых руд) с 
оката из нержавеющей стали в РФ
 
– продуценты товарных хромовых руд 
Производство  
в 2014 г., млн т 
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получением кускового промежуточного про-
дукта; 
– интенсивная переработка техногенных 
отходов в шлаковых отвалах и хвостах; 
– попытка начала добычи хромой руды в 
Омане и Канаде.  
Если в целом в ферросплавной отрасли 
(включая ферросилиций, ферромолибден и пр.) 
наметилась тенденция создания новых не-
больших специализированных ферросплав-
ных предприятий, то в хромовой промышлен-
ности явно видна тенденция к объединению в 
единое целое. Включение в холдинг нерудных 
мощностей (известняк и кварцит), а также 
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The paper analyzes the state of the sources of raw materials and production of chrome alloys in 
the Russian Federation. It is mentioned that the increase of chrome ore reserves in the last decade is 
insufficient, and principal reserves are located in the regions hard to develop. Issues of the produc-
tion of charge chrome, changing standards towards decrease of chromium in the ferrochrome, and 
implementation of direct current furnaces for processing poor ores, dressing rejects and industrial 
wastes are becoming important because of low ore quality in the deposits currently being mined. 
Unlike the production of other ferroalloys where the tendency to development of small specia-
lized plants is observed, production of ferrochrome is characterized by consolidation and establish-
ment of holdings that incorporate not only mining and processing, but also preparative industries like 
sintering plants as well as mining and preparation of non-ore materials, viz. limestone and quartzite. 
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